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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel 
de relación entre el control interno y riesgo de fraude en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación básica, nivel correlacional, diseño no 
experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 34 empresas 
del sector construcción del Distrito de Miraflores. La técnica fue la encuesta, y como 
instrumento el cuestionario; en el que se aplicó 72 encuestas. El resultado final se 
obtuvo que existe relación entre control interno y riesgo de fraude; esta relación es 
inversa según el Rho Spearman -0,361 en el que se muestra a mayor control interno 
menor será el riesgo de fraude, con un nivel de significancia moderado, un p-valor 
0,002 < 0,05 la cual apoya la aceptación de la hipótesis planteada. Del mismo 
modo, se obtuvo que el control interno y riesgo operativo tienen una relación inversa 
contrastando con el estadígrafo Rho de Spearman donde el nivel de correlación= - 
0,251 y el p-valor 0,002 < 0,05 aceptando la hipótesis planteada. Así mismo, la 
contrastación entre el control interno y el riesgo de fraude fue de relación inversa 
según la correlación mostrada por el Rho de Spearman= -0,134 con un el p-valor 
0,263 >0,05 aceptando la hipótesis nula. 
 
 




The main objective of this research work was to determine the level of relationship 
between internal control and fraud risk in construction companies, Miraflores 
District, 2019. The research carried out was quantitative approach, with a type of 
basic research, correlational level, non-experimental cross-sectional design, the 
population was made up of 34 companies in the construction sector of the Miraflores 
District. The technique was the survey, and as an instrument the questionnaire; 72 
surveys were applied. The technique was the survey, and as an instrument the 
questionnaire; 72 surveys were applied. The end result was obtained that there is a 
link between internal control and fraud risk; this ratio is inverse according to Rho 
Spearman -0.361 in which the greater internal control lower will be the risk of fraud, 
with a moderate significance level, a p-value 0.002 . 0.05 which supports the 
acceptance of the hypothesis raised. Similarly, it was obtained that internal control 
and operational risk have an inverse relationship contrasting with The Zedigraph 
Rho of Spearman where the correlation level -0.251 and the p-value 0.002 . 0.05 
accepting the hypothesis raised. Likewise, the contrast between internal control and 
the risk of fraud was reverse-related according to the correlation shown by the Rho 
of Spearman -0.134 with a p-value 0.263 >0.05 accepting the null hypothesis. 
 
 




En la actualidad, en el mundo globalizado en el que vivimos se desarrolla el 
sector construcción que va en crecimiento. Donde no solamente se debe realizar 
un buen trabajo, si no deben distinguirse por una labor de excelencia. Para obtener 
éxitos en este medio empresarial exigente, deben adoptar sistemas y métodos para 
amparar los recursos de las empresas. Esta visión hace que las organizaciones se 
encuentren en la búsqueda de lograr un control interno adecuado para lograr la 
mejoría constante las empresas. Las entidades deben intervenir en auditorías 
internas; ya que, los auditores internos de la organización cuentan con la debida 
experiencia del campo y aplicación de métodos que apoyan a prevenir cualquier 
contingencia, ellos se encargan de la revisión de los aspectos de relevancia y de 
los objetivos de la empresa que son cumplidas por los trabajadores, que se pueden 
encontrar de forma interna; es de vital importancia cuidar de la organización, tener 
cuidado con los procesos, así mismo en la ejecución y la toma de decisiones. 
En el entorno internacional, uno de los más grandes escándalos de 
corrupción y fraude que se vivió en el año 2001 por una de las compañías de 
electricidad más grandes del mundo, Enron la empresa que desde lo alto solo podía 
esperar ganancias y elogios; pero dentro de ella existía una pobre y sombría 
claridad que no permitía reflejar la realidad en la que se encontraba, una 
contabilidad creativa y un control interno débil que permitía y facilitaba la 
información falsa; la cual con el tiempo llegó a ser catastrófica; la falta de una 
adecuada auditoría integral y su medida en la gestión hizo que no solamente su 
magnitud de daño vaya hacia los más vulnerables como los trabajadores de la parte 
operativa, sino también a los altos mandos y sobre todo las pérdidas humanas y 
materiales catastróficas ocasionadas. 
En diciembre de 2016, remeció toda Latinoamérica con uno de los sucesos 
más memorables de la historia de corrupción y que su protagonista es una de las 
empresas constructoras más grandes y prestigiosas la cual es Odebrecht; esta 
empresa involucró a varios países latinoamericanos entre ellos: Brasil, Panamá, 
Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana, Chile, Guatemala, Venezuela y 
Colombia. Este fue y aún sigue siendo uno de los detonantes más grande de los 
gobiernos involucrados en fraude y corrupción; no solamente atentando contra la 
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política de transparencia de dichos países, si no también atentando contra la 
ciudadanía y libre competencia en las obras otorgadas, según la British 
Broadcasting Corporatión en marzo del 2017 informó que los pagos realizados de 
dicha empresa ascienden a más de $ 800 millones de Dólares. 
En el Perú en los últimos años, fue dando un giro inesperado el sector 
construcción, debido a la gran revolución de cambios en la infraestructura del país; 
fue creciendo en gran medida las obras, ya sea creación y mantenimiento de pistas, 
veredas, muros, parques, escuelas, carreteras, desagües, alcantarillado, entre 
otros. Podemos rescatar que, debido a recientes informes donde implican a 
políticos y funcionarios públicos en actos de corrupción, dando lugar así a lo 
fraudulento que puede llegar a ser, obtener o ganar una obra dentro de las 
licitaciones con el estado. Tal es la trama que existe en nuestro país que el caso 
“Lava Jato” el cual se extendió a más de un ex presidente, afectando severamente 
a una política ya decadente; es así que, el fraude y corrupción a los altos mandos 
y funcionarios públicos. Estas incidencias demuestran aspectos como el manejo de 
un control interno débil y sistemas obsoletos que no reflejan la claridad e implicancia 
a la que conlleva estos actos; en diferentes empresas del sector construcción los 
problemas que suscitan son perdidas de materiales, malos manejos en obra, 
documentaciones con errores e incluso fallas operativas y financieras que van 
afectando de forma continua, dejando rastros a catástrofes grandes que con el 
tiempo van a convertirse en problemas complicados para las empresas. 
En el estudio realizado según estadísticas Ernst & Young (2017) en el Perú, 
con una muestra Top de 250 empresas el 67% de dichas encuestas fueron 
respondidas por miembros de la Alta Dirección y Alta Gerencia. Dicho estudio 
muestra, que las incidencias de Fraude ocurren de manera recurrente, en un 55% 
de las organizaciones fueron víctimas de fraude y un 45% sufrieron un caso de 
fraude al año. 
El crecimiento económico; permite que las empresas sean rentables y de 
carácter firme mejorando el entorno. El sector construcción va más allá, no 
solamente brinda un servicio; si no también calidad de vida y un entorno sostenible 
con cuidado al medio ambiente. Por ello, es de suma importancia realizar el 
apropiado control interno evitando contingencias en el desarrollo de las actividades, 
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permitiendo cuidar y proteger la organización de futuros errores; los recientes 
sucesos de actos de fraude hacen del sector construcción vulnerables; debido a la 
burocracia y la falta de control adecuado dentro del sector. Por ello, la necesidad 
de realizar el estudio del control interno y riesgo de fraude, en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Las siguientes investigaciones en relación al tema a tratar, de las cuales 
podemos enfatizar a: 
Según la Autora Jaramillo (2016) en su tesis denominada el control interno 
como mecanismo disuasivo del fraude en la municipalidad Distrital de Morales, año 
2016; de la provincia de Tarapoto - San Martin. El objetivo general de esta 
investigación fue determinar la relación que existe entre el control interno y el fraude 
corporativo en la municipalidad de Morales, año 2016. Siendo una investigación no 
experimental, transversal, se utilizó fue el cuestionario para el logro del proceso de 
datos. Se concluyó que las variables control interno y fraude corporativo tuvieron 
una correlación positiva media del R de Pearson=0,675. Así mismo, la variable 
control interno con la dimensión fraude operativo obtuvo una correlación 
considerable de R de Pearson=0,676; posteriormente, el control interno con el 
fraude administrativo poseyó una correlación R de Pearson= 0,434 la cual es de 
correlación considerable, indicando que la municipalidad requiere de un área 
estable y un sistema de control interno adecuado, para un buen funcionamiento del 
control interno. 
Quispe (2018) en su tesis que lleva por nombre Control interno como 
mecanismo disuasivo del fraude en la municipalidad distrital de Santa Lucia, 2018, 
la cual tuvo por objetivo determinar en qué medida el control interno se relaciona 
con el fraude operativo en la municipalidad distrital de Santa Lucia. La investigación 
fue de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo - correlacional. Para ello, se 
tomó como muestra a 29 trabajadores de la Municipalidad. Además, se usó la 
técnica de muestreo no probabilístico. La encuesta fue de 21 preguntas, el cual ha 
sido validado por juicio de expertos. Se concluyó por intermedio del valor del 
coeficiente que coexiste Control interno y Fraude operativo siendo R Pearson= 
0,619 lo cual muestra una correlación positiva media. 
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Reategui & Ticlla (2017) es su investigación titulada Control interno en el 
inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. El 
estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno en el 
inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. El 
modelo estuvo conformado por 10 ferreterías ubicadas en la ciudad de Rioja, para 
la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos, el cuestionario de control 
interno en el inventario de mercadería y el cuestionario de gestión financiera, los 
datos para los resultados descriptivos de cada variable fueron procesados con la 
distribución de frecuencias, la prueba de hipótesis se realizó con el chi cuadrado 
con un nivel de significancia de un 5%. El análisis de resultados arrojó que el control 
interno de inventario de mercaderías es regular en el 40% y la gestión financiera es 
regular en el 50%; además, en la contratación de hipótesis el valor calculado (16) 
es mayor que el valor tabulado (12.592), de tal forma se rechaza la hipótesis nula, 
por lo tanto, la relación es significativa entre el control interno en el inventario de 
mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
Ries & Abdul (2018) en su investigación titulada internal control system and 
perceived operational risk Management in Malaysian conventional banking industry, 
que fue realizado en malasia, el cual tiene por objetivo principal de este estudio 
examinar la relación entre el control interno, sistema y percepción percibida del 
riesgo operacional gestión en bancos; así mismo alcanzar la teoría a explorar la 
correlación de este, siendo un estudio de corte transversal y no experimental, la 
conclusión que el estudio descubrió que los bancos convencionales de Malasia 
poseen un excelente sistema de control interno y perciben una gestión del riesgo 
operacional con una media de 4.71 y 4.56, respectivamente. Se advirtieron 
hallazgos mixtos sobre la proporción del sistema de control interno y la gestión del 
riesgo operacional observado, así también las contradicciones de la investigación 
son: la implementación de la valoración de riesgos, la información y comunicación 
de la alta dirección, así como de la rama y el monitoreo de la alta dirección tienen 
un resultado revelador en la documentación de identificación de peligros y decisión 
de control. Se observó que el monitoreo de la alta gerencia es un elemento 
significativo que intervino en la percepción del manejo del riesgo operacional en los 
bancos convencionales locales de Malasia. Originalidad / valor: este documento 
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destacó varias cuestiones importantes relacionadas con el sistema de control 
interno y la gestión del riesgo operacional percibido que no se discuten 
ampliamente en la literatura. Los descubrimientos de este estudio contribuyen 
nuevos conocimientos y son utilizados tanto por académicos como por 
profesionales. Los hallazgos pueden tener algunas implicaciones políticas con 
respecto a los bancos convencionales locales y la política de gobernanza de 
Malasia. 
Saadi (2015) in his article titled the role of auditors in preventing, detecting, 
and reporting fraud: The case of the United Arab Emirates (UAE). International 
Journal of Auditing, the main objective was to investigate the perceptions of internal 
and external auditors regarding their responsibilities related to fraud prevention, 
detection and reporting. The study also explores the instructions followed by internal 
and external auditors to disclose fraud during an audit. This publication includes a 
survey of 53 auditors in the United Arab Emirates. The results indicate that internal 
auditors are primarily responsible for identifying incidents of fraud. The findings 
further indicate that the instructions continued by the external auditors are tenuously 
more rigorous than those performed by the internal auditors. The important 
contribution is that internal auditors are primarily responsible for identifying fraud 
and are therefore more concerned about reporting fraud-related incidents. The 
results provide empirical support for the notion that external auditors should 
increase the degree to which they also try to uncover and report incidents of fraud. 
In addition, this study also includes an investigation of the internal and external 
auditors; clairvoyances regarding their commitments in the discovery and suspicion 
of accounting fraud. Finally, this study seeks to investigate to what extent UAE 
internal and external auditors are proactive in identifying fraud during an audit. 
Para poder comprender el control interno, primero se debe analizar cuando, 
porque surgió y los medios por los que este fue y es uno de los sistemas que mitigan 
riegos dentro de las organizaciones, debido a la trascendencia que este tiene 
diversos autores informan sobre su origen, pero uno de ellos explica el lugar donde 
nació esta palabra. 
Según menciona el autor López (2002) comenta que en el antiguo Egipto se 
puede contemplar la contabilidad a través de la partida simple, con el fin de poder 
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así controlar las transacciones o negocios de la época. Ya en el año 1494 Fray 
Lucas Paccioli es quien escribe a cerca de un libro de contabilidad en referencia a 
la partida doble; pero en la revolución industrial es cuando empieza a surgir la 
carestía de contrastar los procedimientos que se realizaban, debido a la gran 
magnitud de las maquinarias. Es así que, es considerado la procedencia del control 
interno a través de la partida doble. 
De tal modo se puede decir que el control interno nace a la par con la partida 
doble, pero que con el tiempo fue convirtiéndose en esencia para el manejo de una 
organización, esto dado por el crecimiento económico de la época y la necesidad 
de poder referir una herramienta de soporte a la organización. 
Desde la visión de un contador el control interno es aquel instrumento que 
guía hacia la realización de una buena gestión tanto administrativa como contable, 
desde la fase de inicio dentro de una empresa hasta el último paso ya sea del bien, 
servicio o producción se debe tomar en cuenta controles, los cuales permita reflejar 
la claridad de los procesos; así como también, muestren los avances y las fallas 
que permitan retrasos o realización de nuevos procesos los cuales pueden 
entorpecer las gestiones, por ende retrasaran la toma de decisiones acertadas 
debido a que este no permita avance por lo tanto los objetivos se tarden en 
cumplirse. 
Así mismo, se puede definir el control interno como aquel que elabora un 
procedimiento el cual va adoptando la empresa y se encarga de respaldar, dentro 
de este se destacan operaciones que permiten un mejor desarrollo; así también 
formas con las que se evaluaran tanto la parte operacional como también la parte 
contable. 
Los autores Navarro & Ramos (2016) conceptualizan que el control interno 
es estimado como un instrumento que se encuentra sobre la base de los 
procedimientos que se encuentran en cada institución. Así mismo de acuerdo a el 
Comitee of Sponsoring Organizations of the treadwey Commission I, infiere que sus 
componentes son íntegramente considerados como ambiente de control, así 
también la evaluación de riesgos dentro de la institución, la actividad de control que 
va de la mano en conjunto con la información y comunicación clara y verídica dentro 
de la gestión y la supervisión que permite mantener el control. 
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Se sostiene también, que el control interno contable es determinado como 
un procedimiento que es elaborado por el máximo representan de del área contable 
y financiera, para con la finalidad de llegar a lograr existencia y efectividad dentro 
de la organización en referencia a los procesos contables y estos sean verificables, 
así como también controlados. 
De tal modo podemos decir que el control interno es de gran apoyo dentro 
de una organización, debido a que no solamente guía los pasos que se sigue, si no 
también apoya a la contabilidad y administración generando espacios de 
información los cuales van a hacer que los objetivos puedan ser logrados de forma 
clara y con precisión que admita una adecuada toma de decisiones en los futuros 
proyectos o procesos. 
Los autores Hurtado & Alvarez (2016) indican que para realizar un adecuado 
control interno debemos conectarnos más allá de lo que podamos encontrar dentro 
de una organización, es por ello que teniendo en cuenta las formas y la correcta 
aplicación del mismo. Dentro de ello debemos cuidar los detalles para seguir los 
pasos trazados y poder lograr los objetivos propuestos en función al control. El cual 
es permitido ser utilizado en el contexto de una entidad para apoyar en la evaluación 
de la planeación estratégica y el cumplimiento de la misma 
Así mismo, las teorías que se relacionan con la variable control interno la 
cual permite apoyar y sugerir aportes hacia el control interno dentro del marco de 
las compañías del sector construcción son las siguientes: 
Enfatizar en un ambiente de control es visualizar hacia un espacio donde 
cada persona tiene la capacidad de manejar los procesos y procedimientos de una 
organización; de este modo no solamente favorece al desarrollo de actividades si 
no que apoya a las áreas donde puede existir poco desarrollo de control. Así mismo, 
dicho ambiente permite conocer espacios y jerarquías existentes dentro de la 
empresa. 
Un ambiente de control es muy relevante dentro de las organizaciones 
porque permite no solamente medir la calidad si no que apoya al buen 
funcionamiento de la misma en la organización. 
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Según Tennessee State Government (2015) nos dice que el ambiente de 
control es la base de un sistema de control interno eficiente. Es el contiguo de 
pautas, estrategias y métodos que facilitan el método y orden que afectan la aptitud 
del control interno. Interviene en las definiciones de los objetivos y cómo se 
constituyen las acciones de control. El organismo de verificación y la administración 
establecen y mantienen un entorno en toda la entidad que crea una condición 
auténtica hacia el control interno. 
También podemos definir que un ambiente de control es un elemento que 
demuestra dinamismo y cambios; ya que este se encarga de interactuar con los 
elementos de los planes de dirección, principios, metas y aquellos valores 
institucionales y por ende se constituye como aquel elemento transformador. 
Según la definición Culturenet (s.f) nos dice que los valores son aquellas 
ideologías que sostienen la forma de administrar la entidad, su relación con los 
colaboradores y demás participantes de la organización es de mucha importancia, 
por sobre todo dentro de este se encuentra el grado de ética. En las organizaciones 
que tienen un sentido de dirección, los valores proveen la lógica sentimental para 
dirigentes y colaboradores. 
Así mismo, existe concepto de la ética; según Phaneuf (2009) infiere que la 
ética es la correcta acción vinculada a la moral y que constituye lo que es bueno, 
malo, lícito o ansiado con respecto a una acción o una medida. 
Según Godoy (2015) argumenta que la estructura organizacional es la forma 
en la que se encuentra dividida una entidad y de qué manera esta utiliza los 
recursos humanos, estas son agrupadas por departamentos o áreas los cuales 
coordinan para que puedan llegar a lograr sus objetivos. Se puede aducir que esta 
estructura funciona de la misma forma en el área contable donde se requiere tal 
organización para poder cumplir con la meta del ejercicio contable. 
Para definir competencias laborales Según el departamento administrativo 
de la función pública de la república de Colombia (2018) argumenta que las 
competencias profesionales de desempeño se definen como la capacidad de una 
individuo para desempeñar, en diferentes momentos estos en base a los exigencias 
de calidad y suposiciones deseadas. 
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Según la EAE Business School (2017) indica que la representación de 
compromisos es una de los conocimientos esenciales para la buen camino de una 
compañía. Delegar significa trasladar, fijar o transponer ocupaciones que, en inicio, 
pertenecen a compromisos o niveles superiores de dirección y gestión. También se 
puede definir como aquella forma de optimizar el rendimiento característico y 
diversificarlo con el fin de conseguir excelentes resultados. 
Para poder tener un resultado adecuado es necesario primero realizar 
evaluaciones, pero para ello en referencia los riesgos tenemos que ser claros en la 
evaluación de riesgos. Para ello debemos contar con claridad con dicha evaluación 
y adecuar los pasos que se deben realizar en dicha evaluación. 
The Tavistock and Portman (2015) afirma que la evaluación de riesgos es un 
método para la identificación de los riesgos en los distintos entornos de una 
organización. Es un mecanismo clave para poder gestionar eficazmente los riesgos 
y poder mitigarlos eficientemente. 
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (2015) nos menciona que la 
identificación del riesgo se refiere a la búsqueda, la identificación y la explicación 
de todos los posibles riesgos sean internos o externos; considerando su impacto y 
probabilidad para cada uno de ellos. 
ARL Sura (2016) se refiere a la valoración del riesgo como un proceso para 
poder evaluar el riesgo que aparece de un riesgo teniendo en consideración los 
distintos controles existentes y poder determinar si el riesgo es razonable o no. 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ya se 
encuentran inmersos dentro de la organización, con el apoyo de estos podemos 
llegar al término de acciones que son necesarias para poder realizar una buena 
gestión de los riesgos que se encuentran latente siempre alrededor de los objetivos 
y de tal manera se asegure cumplir con lo establecido. 
Según Office of Financial Management (2017) afirma que las actividades de 
control son un conjunto de políticas, técnicas, procedimientos y mecanismos que 
favorecen a respaldar una disminución de los riesgos para lograr los objetivos 
trazados. Las actividades de control son realizadas en todos los niveles de la 
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organización, en distintas etapas internas de los procesos comerciales y hacia la 
tecnología de ambiente. 
Para lograr comprender las actividades de control debemos antes conocer 
los aspectos de las actividades y los formatos con lo que cuentan estas, así también 
se debe conocer los cronogramas y las sugerencias que se deben tomar en cuenta 
al momento de evaluar dichos cronogramas y sugerencias del desarrollo de 
actividades en la sociedad. 
Del mismo modo, las actividades que se realizan de control son aquellas que 
se diseñan a partir de los riesgos previamente identificados alrededor de los 
objetivos, puesto que para llegar a culminar los objetivos hay que tomar en cuenta 
las actividades, pro y contra de daca una de ellas y los riesgos latentes en cada 
paso hacia el cumplimiento de metas. 
Según Burrows (2016) concluye que segregación de funciones es aquel 
componente primordial dentro del control interno; este sirve para poder separar las 
funciones y delimitar las responsabilidades de cada uno en su área en este caso 
en el área contable. A su vez este apoya a la reducción de los riesgos de fraude. 
La Contraloría General de la República (2015) informa que los 
procedimientos de control son definidos como un conjunto de técnicas que permiten 
apoyo dentro de la investigación para poder realizar un examen o revisión 
adecuado para la obtención de evidencias. 
Según Castillo (2016) nos dice que los procesos documentales son campos 
en el cual existe incertidumbre para la identificación de riesgos, centrándose en la 
creación de documentos para poder gestionarlos y promover una reducción de 
riesgos en la organización. 
Dentro de los aspectos a tener prioridad entorno al cumplimiento de objetivos 
debemos valorar la información contrastada, así mismo también se encuentra 
inmerso la comunicación; para poder lograr cualquier actividad, punto o meta la 
base principal para que esta se llegue a concretar es tener una buena comunicación 
y estudiar las informaciones que se tenga al rededor del tema. 
DiNapoli (2010) nos dice que la información y la comunicación es uno de los 
componentes importantes de marco de control interno de una organización. La 
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información representa como un transporte en el cual el control se introducen las 
diversas políticas y procedimientos en el cual la gerencia toma conocimiento sobre 
los actos del manejo del control interno, en el cual la comunicación interpreta y 
conecta los elementos del marco de control interno. 
No obstante, al ser este un componente base, debemos privilegiarnos y 
enmarcar estas bases entorno a los gerentes, jefes de área y colaboradores; ya 
que son aquellos que contribuirán a manejar y mejorar dicho aspecto internamente 
en la organización. 
Municipalidad Provincial de Chupaca (2015) indica que, de acuerdo al 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la responsabilidad tiene 
como concepto la cualidad poseer una aptitud que detalla al individuo que dispone 
de cuidado y atención en los actos que realiza, en ese sentido se requiere de 
responsabilidad pues desempeña diversas actividades en la organización. 
Abrego, Sánchez, & Medina (2014) nos dicen que la calidad de la 
información es una mención crítica para las diversas organizaciones en su 
desarrollo, generando la evaluación de los actos con una variedad de atributos para 
buscar resultados a los métodos ejecutados para evaluando y mejorando la 
información. 
Según menciona Velentzas & Broni (2003) define a la comunicación como 
aquella herramienta que va facilitando en la expresión un canal adecuado de 
comunicación y este conlleva a una información eficaz. 
El control interno es aquel que se debe adaptar dentro de una institución a 
los riesgos y cambios que se desarrollan en la misma, la supervisión de este es 
esencial ya que contribuye al cumplimiento de lo planteado en el logro de objetivos, 
así como también el entorno operativo, las disposiciones jurídicas que este 
involucre, así mimo también los recursos que le sean asignados y aquellos riesgos 
que encuentren asociados al desempeño de los objetivos propuestos. 
Se define a la supervisión de acuerdo a Vega & Nieves (2016) como aquella 
que se encarga de la identificación si los procedimientos realizados conllevan a 
lograr los objetivos propuestos y ayuda a verificar también si no se está logrando lo 
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previsto de esta forma, en tal sentido es de carácter obligatorio elaborar 
supervisiones a los recursos financieros y humanos. 
Dentro de la supervisión se debe realizar auto evaluaciones, así como 
también evaluaciones, las cuales son utilizadas para ver si cada componente del 
control interno se encuentra presentes y en función coordinada. Los beneficios que 
es que contribuye a que se encuentre a la par con los objetivos que crea la 
institución, del mismo modo se encarga de aportar elementos los cuales apoyan a 
la alta dirección a conocer el control interno y verificar que se encuentra al nivel de 
las circunstancias, ayuda a descubrir el fraude que se encuentre inmersos por actos 
de corrupción y del mismo modo detecta conductas que disminuyen el rendimiento. 
Cano (2005) se refiere a la supervisión como un contiguo de dinamismos 
periódicos el cual es desarrollado por un individuo al supervisar las diversas 
funciones de un conjunto de personas, con el propósito de conseguir la eficacia y 
alcanzar a la satisfacción plena. 
Gonzáles (2007) se refiere a la supervisión específica como una guía para 
las distintas proposiciones ejecutadas en la empresa, realizar la indagación y 
estimación, con el fin de efectuar un progreso continuo, acarreando a corregir los 
diferentes inconvenientes que se forman a lo extenso de la etapa contable. 
Así mismo, dentro del control interno encontramos teorías relacionadas; las 
cuales se detallarán a continuación. 
Según menciona Cutting though Complexity (2013) realiza regencia sobre 
el sistema coso que es aquel que se encuentra diseñado para ser empleado por 
organismos y este a su vez permita la evaluación de los controles internos de cada 
organización. 
Del mismo se puede contrastar según Cutting though compleity (1999) que 
nos habla acerca del coco afirmando que proporciona modelos los cuales se 
encargan de juzgar al control interno dentro de una empresa y este va de la mano 
con el modelo coso, permitiendo ayudar a directores y gerentes. 
Así mismo, según la definición otorgada por Information systems audit and 
control asociation (2016) define al cobit como un apoyo del control interno para 
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lograr uno o mas objetivos propuestos dentro de la empresa a través de manejo 
responsable de los recursos. 
El fraude tiene definiciones diversas; ya sea desde el espacio de perspectiva 
jurídico, político, monetario o de capital. Pero la pregunta es cuando y donde surge 
esta palabra y porque es una de las más usadas y tiene terminologías y significados 
diversos en la sociedad. Es por ello que damos pase a la investigación donde puede 
darnos un reflejo de la creación de tan pronunciada palabra. 
Para Pasciuta (2017) menciona que la derivación de la palabra fraude 
proviene del latino Fraus o Fraudis el cual deriva del griego. Comenta también, que 
en la mitología romana Fraus era una diosa de la traición colaboradora de mercurio. 
Es por ello que el vocablo fraude tiene su inicio en referencia al seudónimo de dicha 
diosa. 
Cada lugar y cada palabra en el mundo es una leyenda viva de los 
antepasados; no solamente simbolizan algo, sino que también tienen significados 
muy relevantes para la sociedad. Es por ello que el fraude es un reflejo de la historia 
según su origen y pertenece a la parte mitológica en su creación de significado. 
Las definiciones de fraude son diversas, es por ello que en términos 
generales el fraude es considerado un delito que es dado por error o engaño y este 
tiene un fin determinado por la persona que lo realiza; por ello podemos concretar 
que atreves del engaño, mentira o falsedad se hace de un beneficio material que 
corresponde a otro. 
“El fraude abarca un amplio espectro de actos ilegales e irregularidades que 
tienen el propósito o finalidad de engañar, sustraer y crear información falsa” (Ortiz, 
Joya, Gámez, & Tarango, 2017) 
También se puede definir al fraude como una inexactitud consciente contra 
una organización o persona para poder obtener un provecho personal. Los fraudes 
siempre tienen tendencia a darse dentro de un ambiente poco ético o una carencia 
de valores. De ello se puede definir al riesgo de fraude como todo aquello que tenga 
una probabilidad amplia de que ocurra o se suscite un hecho y esto genere una 
amenaza ampliando así los daños por riesgos operativos o financieros. 
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Así mismo, encontramos teorías que van de la mano en relación con la 
variable fraude, las cuales son: 
Los autores Mantilla, Bayona, & Frías (2016) infieren que el fraude abarca 
desde la perspectiva legar por organizar en el formato de ley, donde estipulan a 
este como fraude procesal considerado un delito. Pero pronto como sucede en las 
grandes economías aparecen los fraudes dentro de las organizaciones. 
Según Federal Housing Finance Agency (2013) afirma que el riesgo 
operativo es la exposición a las pérdidas por técnicas internas impropias o 
malogradas, personas y sistemas, o de eventos externos. El riesgo operacional es 
inseparable a todos los productos, actividades, métodos y procedimientos de las 
entidades reguladas. Riesgo operacional consistente la administración es un reflejo 
de la certidumbre de la asamblea y la alta gerencia dirigiendo su cartera de valores, 
actividades, técnicas y sistemas. Sonido. 
Se puede definir como aquella amenaza a la organización; así mismo se 
considera también una falla dentro de los procesos que esta maneja y a su vez 
causan variaciones en la administración conllevando así a un riesgo de fraude 
elevado. 
Según el Ministerio del Ambiente (2016) infiere que el monitoreo es un 
conjunto de desarrollo de acciones ya se a corto, mediano o largo plazo; este a su 
vez promueve cumplimientos estratégicos. Los monitoreos son la parte 
fundamental de los controles, no solamente hace que se mantenga un grado de 
orden, sino que también se procure cumplir con los objetivos. 
Desde esta definición se puede agregar que el monitoreo es el apoyo 
fundamental a la supervisión y esta acción apoya la claridad y el seguimiento de los 
procesos dentro de una empresa. 
Según Rivera & Moctezuma (2015) las estrategias de administración de los 
riesgos son aquella que se enfoca en referencia a la toma de decisiones dentro del 
marco empresarial; para ordenar y disciplinar a todo tipo y tamaño de las 
organizaciones los cuales permitirán lograr sus objetivos. 
También agregando a ello las estrategias de administración son temas 
críticos que le corresponde a los rangos de directivos, es por ello que se debe cuidar 
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con un programa bien diseñado para lograr estándares que permitan disminuir los 
riesgos y de tal forma contrarrestarlos en el caso se presenten. 
Los autores Hawariah, Amrizah, Zuraidah, & Khairun (2014) informa que el 
fraude financiero consiste esencialmente en falsear datos que contienen manuales 
de maniobra que está ponderando, afectando de forma financiera, legal y a los 
activos. 
Dentro de este ámbito que se enmarca los riesgos de finanzas o inversiones 
son de carácter primordial cuidar de todos los activos, las finanzas y temas legales 
de la empresa para salvaguardar el orden y las finanzas de esta. Así mismo, dentro 
de ello también se debe cuidar o proteger los resultados que se obtengan de las 
operaciones. 
Según la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2016) afirma que 
los riesgos hacia los de activos son aquellos riesgos que generan pérdidas ya sea 
en bienes, servicios o compromisos debido a movimientos en los costos de 
mercado. 
De ello se puede deducir que al encontrarse inmerso los riesgos de activos 
en las empresas estas pueden flaquear en su gestión y tener tendencias a los 
riesgos siendo estos controlables o no. Para ello se debe tomar en cuenta que 
proteger a los activos es cuidar el buen funcionamiento de la empresa. 
Según los autores Ludovic, Aranguiz, & Gallego (2018) informa que el riesgo 
de crédito es la posibilidad que, a su vencimiento, un cliente no pueda realizar 
frente, en parte o en su totalidad las responsabilidades contraídos debido a la 
ocurrencia de falta de liquidez. 
La fuente Bac credomatic (2017) infiere que se concibe por riesgo legal la 
eventualidad del suceso de pérdidas por las contingencias ocurridas en la 
realización de contratos o convenios, al incumplimiento así las normas, así como a 
factores externos vinculados al área legal. 
Existen teorías que se relacionan con el fraude que ameritan ser 
investigadas y comprendidas. 
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Según informa Kassem & Higson (2012) refiere al triangulo del fraude como 
aquel que se encuentra inmerso dentro de las oportunidades, presión y 
racionalización, las que se vinculan con la falta de segregación de funciones y las 
estructuras organizaciones; las que con el tiempo pueden llegar a ser arrolladoras; 
afectando en gran manera a una entidad. 
Desde otra perspectiva de International Journal of Scientific & Technology 
Research (2019) describe al pentágono del fraude como una extensión de la 
teoría del triángulo de fraude; a esto suma 2 elementos dentro de esta teoría 
siendo estos la competencia y arrogancia, de este modo la empresa encontrara 
factores que no le sean posible controlar los cuales causan que los objetivos no 
se logren. 
Dentro del marco de la presente investigación y su comprensión de la misma; 
se plantea problemas el problema general que es el siguiente: 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y riesgo de fraude en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019? 
Así mismo, se presentó los siguientes problemas específicos: 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y riesgo operativo en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y riesgo financiero en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019? 
Se presentó la siguiente justificación práctica: 
 
La implicación práctica es propicia a los empresarios del sector construcción, 
para que logren apoyarse realizando un conveniente control interno y este conlleve 
a evitar los posibles riesgos de fraudes dentro de la organización, de tal forma 
puedan dirigirse con facilidad y sin obstáculos al objetivo del negocio. Es 
significativo que a través de esta exploración se pueda dar a conocer el valor de 
conservar un apropiado control interno en la organización, con el fin de evitar 
posibles fraudes que se encuentran introducidos dentro del sector construcción y 
de tal forma poder llevar una conveniente conducción de la empresa y llevar a los 
objetivos planteados evitando contingencias. 
También se planteó la justificación metodológica: 
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Apoya a que a través de esta investigación se conozca nivel de significancia 
del control interno y su relación con el riesgo de fraude, para el conocimiento de 
estudiantes y profesionales inmersos en el sector. 
Así mismo, se obtuvo la justificación teórica: 
 
La cual fue conocer el valor de un apropiado control interno en la 
organización, con el fin de evitar posibles fraudes que se encuentran introducidos 
dentro del sector construcción. 
Para lograr claridad en la investigación se elabora una hipótesis general: 
 
Control interno tiene relación con el riesgo de fraude en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Así mismo, se propone hipótesis específicas que son las siguientes: 
 
Control interno tiene relación con el riesgo operativo en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Control interno tiene relación con el riesgo financiero en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Para obtener claridad en la investigación se elabora el objetivo general: 
 
Determinar el nivel de relación entre el control interno y riesgo de fraude en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
También, se planteó los objetivos específicos: 
 
Determinar el nivel de relación entre el control interno y riesgo operativo en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Determinar el nivel de relación entre el control interno y riesgo financiero en 








La investigación tuvo enfoque cuantitativo, dado que los resultados que se 
obtienen luego de aplicar los cuestionarios a la muestra de estudio, se midió 
numéricamente, utilizando como apoyo el software estadístico SPSS v.24, de 
manera que cada variable fue evaluada y se obtenga un grado de respuestas que 
determinan la relación existente o no existente del control interno y riesgo de fraude, 
en empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Según el autor Gallardo (2017) define al enfoque cuantitativo como aquel 
que maneja la recaudación de datos para constatar la hipótesis basada en el 
formato de cálculo numérico y posteriormente el análisis estadístico, llegando al 
punto de poder formar los modelos y así comprobar teorías. 
2.1.2 Tipo. 
 
La investigación fue de tipo básica, debido a que se busca complementar las 
investigaciones ya existentes del control interno y riego de fraude, elaborado con el 
fin de que dicha investigación sirva de apoyo a otras, así como también a mejorar 
los estudios de la misma, tanto en temas del ámbito nacional como internacional. 
Es por ello que, definiendo el tipo de estudio, conceptuamos que: 
Según los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2016) infieren que 
depende del objeto al que se quiere realizar una investigación es determinante el 
tipo de dicho estudio al que concierne, esto debe de realizarse al inicio de la 
investigación; para poder formular un plan de estudio y así definir el tipo de 
investigación que se realizara. 
2.1.3 Nivel. 
 
El nivel fue descriptivo y correlacional, porque estudió el vínculo de relación 
de las variables control interno y riesgo de fraude; describió cada una de ellas, con 
el fin de explicar el comportamiento de las mismas. 
Según Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018) argumenta que en 
referencia a los estudios explicativos están alineados a los hallazgos de factores 
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La investigación tuvo un diseño no experimental, debido que no se realizó 
maniobra de forma premeditada las variables; en otra expresión, no se efectuó 
ninguna modificación o cambio en la variable 1, control interno y variable 2, riesgo 
de fraude. 
Montoya & Cogollo (2018) infieren que las investigaciones tienen carácter de 
no realizar manipulación alguna de la variable independiente; ya que se realiza la 






Fue de corte transversal porque se puntualizó en analizar el grado de 
relación de las variables y se encontró el estudio en un momento determinado para 
el análisis del vínculo en un espacio de tiempo. 
Hernández et al (2016) nos indica que los diseños transversales radican en 
obtener información con el propósito de representar las variables e investigar su 
proceder en un mismo período o en un momento de espacio único. 
2.2.  Operacionalización de variables 
Variable 1: Control interno. 
Variable 2: Riesgo de fraude. 
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2.2.1 Cuadro de operacionalización 
Tabla 1 
 











    Valores éticos   
 “Control interno es [sic] una 
herramienta basada en 
procedimientos capaces de 
individualizar los diferentes 
factores de riesgo, que 
facilitan reconocer sus 
múltiples causas, inmersas en 
las actividades desarrolladas 
diariamente, [...] los 
componentes de acuerdo con 
el estándar del COSO son: 
ambiente de control, 
evaluación de riesgos, 
actividades       de       control, 
comunicación e información y 
La variable control 
interno es  de 
naturaleza 
cualitativa y opera 
con  las 
dimensiones 












 Competencias laborales 1-7  







                                                                                           
Casi Nunca =2 
A veces=3 
Casi Siempre 
                                                                                           
=4 
Siempre=5 
 Evaluación de 
riesgos 
Identificación del riesgo 
8-10 
 Valoración del riesgo 
CONTROL 
INTERNO 
 Segregación de funciones  
Actividades de 
control 
Procedimientos de control 11-13 








Calidad de la información 
14-16  
  Comunicación   
  Supervisión recurrente   
  Supervisión 17-20  




monitoreo”. (Navarro & 
Ramos, 2016, p 253). 



























factor medible en cifras y afecta 
negativamente al valor de una 
empresa [...], existen 
numerosas clasificaciones, así 
como  infinidad  de  riesgos de 
fraude dentro de una  empresa 
 
La variable fraude 
es de naturaleza 














Casi Nunca =2 A 
veces=3 
[…], los resaltantes en el sector 
son riesgos operacionales y 
riesgos financieros”. (Pérez & 
Artacho, 2015, p. 11). 



















La población del estudio estuvo conformada por empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, de conformidad al informe obtenido en la 
Municipalidad de dicho lugar, con un tipo de muestra probabilística. 
La población total es el conjunto de todos los elementos a investigar la que 
está conformada por 34 empresas. Estos conservan peculiaridades y caracteres 
equivalentes en base a la problemática elaborada. Cada uno de los sujetos que 
corresponden a la población es conocido como individuos. 
2.3.2 Muestra. 
 
La muestra de la investigación fue de 72 personas de las 34 empresas 
utilizando la técnica de muestreo no probabilística ya que, es sometida a juicio del 
investigador elegir a las empresas objeto de estudio, por ser representativa y 




El muestreo fue de 72 personas que cuentan con información privilegiada de 
las empresas del sector construcción del Distrito de Miraflores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
 
La técnica utilizada en la presente indagación fue la encuesta, esta es una 
herramienta que se utiliza para recoger los datos ineludibles de estudio y el cual va 
a permitir tener información acerca de los puntos investigados para medir el grado 
de relación del control interno y fraude, en empresas del sector construcción, 
Distrito de Miraflores, 2019. Por consiguiente, según: 
Arias (2016) infiere que las técnicas que se utilizan son particulares y 
específicas de un procedimiento, por lo que te sirven de mejoramiento al método 
científico, el cual ostenta una aplicabilidad usual. 
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2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
El instrumento que se utilizó para la encuesta fue el cuestionario, el cual 
permite conocer por medio de alternativas las diversas interrogantes realizadas. 
2.4.3 Validez. 
 
Validación de expertos a través del V de Ayken: Se logró validar por 
discreción de expertos la acreditación de la herramienta aplicada recogiendo de las 
identificaciones conseguidas de la investigación. 
Esta validación fue ejecutada por 3 docentes temáticos expertos que se 
encargaron de aprobar la herramienta que comprobaron el material como ajustable 
en su confianza. 
Tabla 2 
Juicio de expertos 
 
Especialistas Grado 
Juan Carlos Aguilar Culquicondor 
Juan Manuel Ponce Caceda 





De la tabla preliminar, se alcanzó a concluir la valoración frecuente de la 
herramienta. En función al dictamen realizado por medio de la V de Ayken, por lo 
que se alcanzó una evaluación ajustable por lo que coexistió apreciado confiable. 
La validez de contenido se realizó a través de V de Ayken. 
 
Según Ibarra, Segredo, Juárez, & Tobón (2018) mencionan que es un 
coeficiente el cual va a permitir cuantificar el nivel de notabilidad de los ítems 
respecto a una influencia de contenido este va desde las estimaciones de N jueces. 
Este coeficiente brinda el grado de valor estadístico y los intervalos de confianza. 
Los resultados, mediante el coeficiente V de Ayken, indicaron un amplio 

























Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 3 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 4 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 5 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 6 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 7 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 8 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 9 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
ITEM 1 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
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 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 14 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 15 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 16 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 17 
Relevancia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 18 
Relevancia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 19 
Relevancia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 20 
Relevancia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 




Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Relevancia 
ÍTEM 10 






Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 22 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 23 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 24 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 25 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 




Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 28 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 29 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 30 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 31 
Relevancia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Nota. J1, J2, J3 se refiere a los jueces. Índice de aceptabilidad. V validez 
ITEM 26 
Relevancia 4 3 4 3.67 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.33 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.33 0.58 0.78 Valido 
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Como se estima los jueces en general opinaron que la herramienta si 
contiene la validez para ser aplicable dado que domina la conexión, oportunidad y 
claridad para el estudio. 
2.4.4 Confiablidad. 
 
Para valorar nuestra herramienta a través de la confiabilidad, se empleó la 
estadística del Alpha de Cronbach, que con este se logró medir la confianza del 
instrumento. 




Rangos de Fiabilidad 
 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Origen: Hernández et al. (2016). Metodología de la investigación. 
 
Se sentenció las identificaciones y las derivaciones que proyectó el programa 
estadístico relación a la confiabilidad, son: 
Tabla 5 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
General (V1 y V2) ,841 31 
Control Interno ,921 20 
Riesgo de fraude ,924 11 
En relación a la confiabilidad es el grado de claridad y relación de las 
derivaciones que poseen emanado en el juicio que si empleamos repetitivamente 
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la herramienta origina igual proporción, ya que esta confianza es estrechamente 
significativa la cual nos admite comprobar si el efecto es adecuado o no es el 
adecuado para la investigación empleando el estadigrago, el cual muestra una 
derivación de alta confiabilidad. 
2.5. Procedimientos 
 
Se solicitó a la Municipalidad Distrital de Miraflores el listado de empresas 
del sector construcción, luego de ello se realizó la aplicación y recolectó la 
información de las encuestas realizadas a las empresas del Distrito de Miraflores. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Los estadígrafos que se utilizaron fueron: tablas de ítem por ítem y gráficos 
que permiten mostrar el resultado acumulado de cada ítem visualizando así tanto 
en porcentajes como en números. Así mismo, se procedió a realizar la agrupación 
de datos para posteriormente obtener gráficos de datos agrupados, mostrando en 
general el resultado de las dimensiones que fueron medidas por ítems. 
Del mismo modo, se realizó las tablas cruzadas o de contingencia para 
visualizar las respuestas de los encuestados cruzando las dos variables 
mostrando datos en porcentaje y números. También se realizó, la prueba de 
hipótesis por medio de la contrastación del Rho de Spearman y el estadígrafo 
Tau_b de Kendall los que midieron el nivel de relación y la contratación de 
hipótesis, que apoyo en la confirmación o rechazando las hipótesis planteadas. 
2.7. Aspectos éticos 
 
El estudio se encargó de confirmar que se da el cumplimiento de la visión 
ética profesional, desde la perspectiva de los principios sociales, morales, las reglas 
y normas del comportamiento que implica la ética. 
Según la Dirección administrativa del gobierno de chile (2018) menciona a 
cerca de la ética definiéndola como la acción que se vincula con la moral, 





3.1. Resultados descriptivos 





Se establece de manera documentada los valores éticos en la entidad para 









Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 Casi nunca 6 8,3 8,3 11,1 
 A veces 18 25,0 25,0 36,1 
 Casi siempre 28 38,9 38,9 75,0 
 Siempre 18 25,0 25,0 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 5 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 6 casi nunca, 18 a veces, 28 casi siempre y 18 siempre; la cual se infiere de 
la encuesta que casi siempre se establece de manera documentada los valores 





Interpretación: De acuerdo al gráfico 1 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
contestaron nunca, 8,33% casi nunca, 25,00% a veces, 38,89% casi siempre y 
25,00% siempre; indican que casi siempre se establece de manera documentada 
los valores éticos en la entidad para mantener un ambiente de control apto. 
Tabla 7 
 
La empresa difunde el código de conducta para concientizar a los colaboradores 
sobre los valores éticos. 








Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 4 5,6 5,6 6,9 
 A veces 5 6,9 6,9 13,9 
 Casi siempre 30 41,7 41,7 55,6 
 Siempre 32 44,4 44,4 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 6 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
4 casi nunca, 5 a veces, 30 casi siempre y 32 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que siempre se establece la difusión del código de conducta para 





Interpretación: De acuerdo al gráfico 2 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 5,56% casi nunca, 6,94% a veces, 41,67% casi siempre y 
44,44% siempre; indican que siempre la empresa difunde el código de conducta 
para concientizar a los colaboradores sobre los valores éticos. 
Tabla 8 
 
La empresa dispone de una estructura jerárquica. 
 








Válido Nunca 3 4,2 4,2 4,2 
 Casi nunca 5 6,9 6,9 11,1 
 A veces 7 9,7 9,7 20,8 
 Casi siempre 24 33,3 33,3 54,2 
 Siempre 33 45,8 45,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 7 de las 72 encuestas realizadas 3 contestaron 
nunca, 5 casi nunca, 7 a veces, 24 casi siempre y 33 siempre; la cual se infiere de 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 3 de las 72 encuestas realizadas 4,17% 
contestaron nunca, 6,94% casi nunca, 9,72% a veces, 33,33% casi siempre y 





Se establece procedimientos operativos conforme a la estructura de la empresa. 
 








Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 21 29,2 29,2 30,6 
 A veces 22 30,6 30,6 61,1 
 Casi siempre 23 31,9 31,9 93,1 
 Siempre 5 6,9 6,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 8 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
21 casi nunca, 22 a veces, 23 casi siempre y 5 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que casi siempre se establece procedimientos operativos conforme a la 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 4 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 29,17% casi nunca, 30,56% a veces, 31,94% casi siempre y 
6,94% siempre; indican que casi siempre se establece procedimientos operativos 















Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 7 9,7 9,7 11,1 
 A veces 22 30,6 30,6 41,7 
 Casi siempre 36 50,0 50,0 91,7 
 Siempre 6 8,3 8,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 9 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
7 casi nunca, 22 a veces, 36 casi siempre y 6 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que casi siempre se realiza evaluaciones para la selección del personal 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 5 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 9,72% casi nunca, 30,56% a veces, 50,00% casi siempre y 
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8,33% siempre; indican que casi siempre se realiza evaluaciones para la selección 
del personal que ingresará a la empresa. 
Tabla 11 










Válido Nunca 9 12,5 12,5 12,5 
 Casi nunca 17 23,6 23,6 36,1 
 A veces 9 12,5 12,5 48,6 
 Casi siempre 22 30,6 30,6 79,2 
 Siempre 15 20,8 20,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a las empresas del sector construcción, Distrito de 
Miraflores. 
Análisis: De acuerdo a la tabla 10 de las 72 encuestas realizadas 9 contestaron 
nunca, 17 casi nunca, 9 a veces, 22 casi siempre y 15 siempre; la cual se infiere de 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 6 de las 72 encuestas realizadas 12,50% 
contestaron nunca, 23,61% casi nunca, 12,50% a veces, 30,56% casi siempre y 
20,83% siempre; indican que casi siempre la empresa realiza evaluación constante 
a sus colaboradores. 
Tabla 12 










Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 5 6,9 6,9 8,3 
 A veces 23 31,9 31,9 40,3 
 Casi siempre 33 45,8 45,8 86,1 
 Siempre 10 13,9 13,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 11 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
5 casi nunca, 23 a veces, 33 casi siempre y 10 siempre; la cual se infiere de la 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 7 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 6,94% casi nunca, 31,94% a veces, 45,83% casi siempre y 
13,89% siempre; indican que casi siempre se establece por escrito las funciones 
de cada área. 
Tabla 13 
La identificación de los riesgos se realiza durante la fase de planificación de los 









Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 1 1,4 1,4 2,8 
 A veces 5 6,9 6,9 9,7 
 Casi siempre 30 41,7 41,7 51,4 
 Siempre 35 48,6 48,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 12 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
1 casi nunca, 5 a veces, 30 casi siempre y 35 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que siempre la identificación de los riesgos se realiza durante la fase de 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 8 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 1,39% casi nunca, 6,94% a veces, 41,67% casi siempre y 
48,61% siempre; indican que siempre la identificación de los riesgos se realiza 
durante la fase de planificación de los proyectos a realizar. 
Tabla 14 
 










Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 A veces 4 5,6 5,6 8,3 
 Casi siempre 22 30,6 30,6 38,9 
 Siempre 44 61,1 61,1 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 13 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 4 a veces, 22 casi siempre y 44 siempre; la cual se infiere de la encuesta 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 9 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
contestaron nunca, 5,56% a veces, 30,56% casi siempre y 61,11% siempre; indican 




Se analiza de forma periódica el control interno por los colaboradores responsables 









Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 A veces 13 18,1 18,1 19,4 
 Casi siempre 29 40,3 40,3 59,7 
 Siempre 29 40,3 40,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 14 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
13 a veces, 29 casi siempre y 29 siempre; por lo que se infiere de la encuesta que 
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siempre y casi siempre se analiza de forma periódica el control interno por los 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 10 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 18,06% a veces, 40,28% casi siempre y 40,28% siempre; 
indican que siempre y casi siempre se analiza de forma periódica el control interno 














Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 4 5,6 5,6 6,9 
 A veces 9 12,5 12,5 19,4 
 Casi siempre 38 52,8 52,8 72,2 
 Siempre 20 27,8 27,8 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 15 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
4 casi nunca, 9 a veces, 38 casi siempre y 20 siempre; se infiere de la encuesta 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 11 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 5,56% casi nunca, 12,50% a veces, 52,78% casi siempre y 
27,78% siempre; indican que casi siempre se establece responsabilidades sobre 















Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 A veces 17 23,6 23,6 26,4 
 Casi siempre 35 48,6 48,6 75,0 
 Siempre 18 25,0 25,0 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 16 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 17 a veces, 35 casi siempre y 18 siempre; la cual se infiere de la encuesta 
que casi siempre se controla constantemente el uso de las maquinarias que se 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 12 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
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contestaron nunca, 23,61% a veces, 48,61% casi siempre y 25,00% siempre; 
indican que casi siempre se controla constantemente el uso de las maquinarias que 















Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 Casi nunca 6 8,3 8,3 11,1 
 A veces 27 37,5 37,5 48,6 
 Casi siempre 20 27,8 27,8 76,4 
 Siempre 17 23,6 23,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 17 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 6 casi nunca, 27 a veces, 20 casi siempre y 17 siempre; la cual se deduce 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 13 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
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contestaron nunca, 8,33% casi nunca, 37,50% a veces, 27,78% casi siempre y 














Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 1 1,4 1,4 2,8 
 A veces 5 6,9 6,9 9,7 
 Casi siempre 30 41,7 41,7 51,4 
 Siempre 35 48,6 48,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
La información que proporcionan las diferentes áreas es realizada de forma 
oportuna. 
Análisis: De acuerdo a la tabla 18 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
1 casi nunca, 5 a veces, 30 casi siempre y 35 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que siempre la información que proporcionan las diferentes áreas es 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 14 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 1,39% casi nunca, 6,94% a veces, 41,67% casi siempre y 
48,61% siempre; indican que siempre la información que proporcionan las 
diferentes áreas es realizada de forma oportuna. 
Tabla 20 
 










Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 A veces 4 5,6 5,6 8,3 
 Casi siempre 20 27,8 27,8 36,1 
 Siempre 46 63,9 63,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 19 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 4 a veces, 20 casi siempre y 46 siempre; la cual se infiere de la encuesta 





Interpretación: De acuerdo al gráfico 15 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
contestaron nunca, 5,56% a veces, 27,78% casi siempre y 63,89% siempre; indican 
que siempre los medios de comunicación que utiliza son eficientes. 
Tabla 21 
 










Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 A veces 12 16,7 16,7 18,1 
 Casi siempre 30 41,7 41,7 59,7 
 Siempre 29 40,3 40,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 20 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
12 a veces, 30 casi siempre y 29 siempre; la cual se teoriza de la encuesta que casi 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 16 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 16,67% a veces, 41,67% casi siempre y 40,28% siempre; 
indican que casi siempre se difunde los procedimientos existentes. 
Tabla 22 










Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 1 1,4 1,4 2,8 
 A veces 28 38,9 38,9 41,7 
 Casi siempre 35 48,6 48,6 90,3 
 Siempre 7 9,7 9,7 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 21 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
1 casi nunca, 28 a veces, 35 casi siempre y 7 siempre; la cual se infiere de la 
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encuesta que casi siempre la gerencia obtiene información sobre el funcionamiento 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 17 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
 
contestaron nunca, 1,39% casi nunca, 38,89% a veces, 48,61% casi siempre y 
9,72% siempre; indican que casi siempre la gerencia obtiene información sobre el 
funcionamiento de sus activos en las obras. 
Tabla 23 










Válido Nunca 2 2,8 2,8 2,8 
 A veces 4 5,6 5,6 8,3 
 Casi siempre 20 27,8 27,8 36,1 
 Siempre 46 63,9 63,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 22 de las 72 encuestas realizadas 2 contestaron 
nunca, 4 a veces, 20 casi siempre y 46 siempre; la cual se infiere de la encuesta 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 18 de las 72 encuestas realizadas 2,78% 
contestaron nunca, 5,56% a veces, 27,78% casi siempre y 63,89% siempre; indican 
que siempre la empresa obtiene información detallada de la caja chica. 
Tabla 24 










Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 A veces 12 16,7 16,7 18,1 
 Casi siempre 30 41,7 41,7 59,7 
 Siempre 29 40,3 40,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 23 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
12 a veces, 30 casi siempre y 29 siempre; la cual se infiere de la encuesta que casi 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 19 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 16,67% a veces, 41,67% casi siempre y 40,28% siempre; 
indican que casi siempre se realiza control interno de las obras por medio de 
auditorías externas. 
Tabla 25 










Válido Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
 Casi nunca 2 2,8 2,8 4,2 
 A veces 1 1,4 1,4 5,6 
 Casi siempre 47 65,3 65,3 70,8 
 Siempre 21 29,2 29,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 24 de las 72 encuestas realizadas 1 contestó nunca, 
2 casi nunca, 1 a veces, 47 casi siempre y 21 siempre; la cual se infiere de la 
encuesta que casi siempre existen mecanismos para informar las deficiencias 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico 20 de las 72 encuestas realizadas 1,39% 
contestaron nunca, 2,78% casi nunca, 1,39% a veces, 65,28% casi siempre y 
29,17% siempre; indican que casi siempre existen mecanismos para informar las 
deficiencias identificadas del control interno. 
Tabla 26 
 
En la empresa se establece control de los procesos operativos en obras. 
 








Válido Nunca 6 8,3 8,3 8,3 
 Casi nunca 14 19,4 19,4 27,8 
 A veces 26 36,1 36,1 63,9 
 Casi siempre 20 27,8 27,8 91,7 
 Siempre 6 8,3 8,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 25 de las 72 encuestas realizadas 6 contestaron 
nunca, 14 casi nunca, 26 a veces, 20 casi siempre y 6 siempre; la cual se infiere de 
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la encuesta que a veces en la empresa se establece control de los procesos 





Interpretación: De acuerdo al gráfico 21 de las 72 encuestas realizadas 8,33% 
contestaron nunca, 19,44% casi nunca, 36,11% a veces, 27,78% casi siempre y 
8,33% siempre; indican que a veces en la empresa se establece control de los 





Se supervisa los procesos de la presentación de documentación de valorizaciones 
para obtener resultados óptimos. 








Válido Nunca 10 13,9 13,9 13,9 
 Casi nunca 24 33,3 33,3 47,2 
 A veces 21 29,2 29,2 76,4 
 Casi siempre 14 19,4 19,4 95,8 
 Siempre 3 4,2 4,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 26 de las 72 encuestas realizadas 10 contestaron 
nunca, 24 casi nunca, 21 a veces, 14 casi siempre y 3 siempre; la cual se infiere de 
la encuesta que casi nunca se supervisa los procesos de la presentación de 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 22 de las 72 encuestas realizadas 13,89% 
contestaron nunca, 33,33% casi nunca, 29,17% a veces, 19,44% casi siempre y 
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4,17% siempre; indican que casi nunca se supervisa los procesos de la 
presentación de documentación de valorizaciones para obtener resultados óptimos. 
Tabla 28 
 
Se establece estrategias de monitoreo en las horas laboradas del personal en obra. 
 








Válido Nunca 11 15,3 15,3 15,3 
 Casi nunca 23 31,9 31,9 47,2 
 A veces 19 26,4 26,4 73,6 
 Casi siempre 11 15,3 15,3 88,9 
 Siempre 8 11,1 11,1 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 27 de las 72 encuestas realizadas 11 contestaron 
nunca, 23 casi nunca, 19 a veces, 11 casi siempre y 8 siempre; la cual se infiere de 
la encuesta que casi nunca se establece estrategias de monitoreo en las horas 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 23 de las 72 encuestas realizadas 15,28% 
contestaron nunca, 31,94% casi nunca, 26,39% a veces, 15,28% casi siempre y 
11,11% siempre; indican que casi nunca se establece estrategias de monitoreo en 




Se utiliza estrategias para manejar los riesgos en los proyectos 
 








Válido Nunca 3 4,2 4,2 4,2 
 Casi nunca 7 9,7 9,7 13,9 
 A veces 43 59,7 59,7 73,6 
 Casi siempre 18 25,0 25,0 98,6 
 Siempre 1 1,4 1,4 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 28 de las 72 encuestas realizadas 3 contestaron 
nunca, 7 casi nunca, 43 a veces, 18 casi siempre y 1 siempre; la cual se infiere de 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 24 de las 72 encuestas realizadas 4,17% 
contestaron nunca, 9,72% casi nunca, 59,72% a veces, 25,00% casi siempre y 
1,39% siempre; indican que a veces se utiliza estrategias para manejar los riesgos 
en los proyectos. 
Tabla 30 
 
Se elaborar informes de los activos para poder facilitar su ubicación. 
 








Válido Nunca 11 15,3 15,3 15,3 
 Casi nunca 19 26,4 26,4 41,7 
 A veces 23 31,9 31,9 73,6 
 Casi siempre 14 19,4 19,4 93,1 
 Siempre 5 6,9 6,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 29 de las 72 encuestas realizadas 11 contestaron 
nunca, 19 casi nunca, 23 a veces, 14 casi siempre y 5 siempre; se concluye de la 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 25 de las 72 encuestas realizadas 15,28% 
contestaron nunca, 26,39% casi nunca, 31,94% a veces, 19,44% casi siempre y 
6,94% siempre; indican que a veces se elaboran informes de los activos para poder 
facilitar su ubicación. 
 
Tabla 31 
Se elaboran estrategias para disminuir contingencias con los activos. 
 








Válido Nunca 10 13,9 13,9 13,9 
 Casi nunca 10 13,9 13,9 27,8 
 A veces 17 23,6 23,6 51,4 
 Casi siempre 27 37,5 37,5 88,9 
 Siempre 8 11,1 11,1 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 30 de las 72 encuestas realizadas 10 contestaron 
nunca, 10 casi nunca, 17 a veces, 27 casi siempre y 8 siempre; la cual se infiere de 
la encuesta que casi siempre se elaboran estrategias para disminuir contingencias 




Interpretación: De acuerdo al gráfico 26 de las 72 encuestas realizadas 13,89% 
contestaron nunca, 13,89% casi nunca, 23,61% a veces, 37,50% casi siempre y 
11,11% siempre; indican que casi siempre se elaboran estrategias para disminuir 
contingencias con los activos. 
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Tabla 32 
Se elaboran controles en los desembolsos a proveedores. 
 








Válido Nunca 14 19,4 19,4 19,4 
 Casi nunca 13 18,1 18,1 37,5 
 A veces 21 29,2 29,2 66,7 
 Casi siempre 14 19,4 19,4 86,1 
 Siempre 10 13,9 13,9 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 31 de las 72 encuestas realizadas 14 contestaron 
nunca, 13 casi nunca, 21 a veces, 14 casi siempre y 10 siempre; la cual se infiere 






Interpretación: De acuerdo al gráfico 27 de las 72 encuestas realizadas 19,44% 
contestaron nunca, 18,06% casi nunca, 29,17% a veces, 19,44% casi siempre y 





Se establece cronogramas para el pago de los créditos recibidos por proveedores. 
 








Válido Nunca 6 8,3 8,3 8,3 
 Casi nunca 13 18,1 18,1 26,4 
 A veces 33 45,8 45,8 72,2 
 Casi siempre 14 19,4 19,4 91,7 
 Siempre 6 8,3 8,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 32 de las 72 encuestas realizadas 6 contestaron 
nunca, 13 casi nunca, 33 a veces, 14 casi siempre y 6 siempre; la cual se infiere de 
la encuesta que a veces se establece cronogramas para el pago de los créditos 





Interpretación: De acuerdo al gráfico 28 de las 72 encuestas realizadas 8,33% 
contestaron nunca, 18,06% casi nunca, 45,83% a veces, 19,44% casi siempre y 
8,33% siempre; indican que a veces se establece cronogramas para el pago de los 
créditos recibidos por proveedores. 
Tabla 34 
Se elaboran contratos legalizados por cada proveedor. 
 








Válido Nunca 8 11,1 11,1 11,1 
 Casi nunca 21 29,2 29,2 40,3 
 A veces 21 29,2 29,2 69,4 
 Casi siempre 18 25,0 25,0 94,4 
 Siempre 4 5,6 5,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 33 de las 72 encuestas realizadas 8 contestaron 
nunca, 21 casi nunca, 21 a veces, 18 casi siempre y 4 siempre; la cual se infiere de 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 29 de las 72 encuestas realizadas 11,11% 
contestaron nunca, 29,17% casi nunca, 29,17% a veces, 25,00% casi siempre y 
5,56% siempre; indican que casi nunca y a veces se elaboran contratos legalizados 
por cada proveedor. 
Tabla 35 
Se controla los documentos en la elaboración de las licitaciones. 
 








Válido Nunca 21 29,2 29,2 29,2 
 Casi nunca 22 30,6 30,6 59,7 
 A veces 19 26,4 26,4 86,1 
 Casi siempre 4 5,6 5,6 91,7 
 Siempre 6 8,3 8,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 34 de las 72 encuestas realizadas 21 contestaron 
nunca, 22 casi nunca, 19 a veces, 4 casi siempre y 6 siempre; la cual se infiere de 







Interpretación: De acuerdo al gráfico 30 de las 72 encuestas realizadas 29,17% 
contestaron nunca, 30,56% casi nunca, 26,39% a veces, 5,56% casi siempre y 
8,33% siempre; indican que casi nunca se controla los documentos en la 
elaboración de las licitaciones. 
Tabla 36 
Se verifica los documentos anexos en la elaboración de licitaciones. 
 








Válido Nunca 19 26,4 26,4 26,4 
 Casi nunca 24 33,3 33,3 59,7 
 A veces 12 16,7 16,7 76,4 
 Casi siempre 14 19,4 19,4 95,8 
 Siempre 3 4,2 4,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 35 de las 72 encuestas realizadas 19 contestaron 
nunca, 24 casi nunca, 12 a veces, 14 casi siempre y 3 siempre; la cual se infiere de 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 31 de las 72 encuestas realizadas 26,39% 
contestaron nunca, 33,33% casi nunca, 16,67% a veces, 19,44% casi siempre y 
4,17% siempre; indican que casi nunca se verifica los documentos anexos en la 
elaboración de licitaciones. 
 
3.1.2. Tablas de frecuencia con datos agrupados 
Tabla 37 
Ambiente de control (Agrupada) 
 








Válido Deficiente 4 5,6 5,6 5,6 
 Moderado 29 40,3 40,3 45,8 
 Eficiente 39 54,2 54,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 36 de la variable agrupada ambiente de control, de 
las 72 encuestas realizadas 4 contestaron deficiente, 29 moderado y 39 eficiente; 




Interpretación: De acuerdo a la gráfica 32 de la variable agrupada ambiente de 
control, de las 72 encuestas realizadas 5,56% contestaron deficiente, 40,28% 
moderado y el 54,17% muestran que tiene un ambiente de control eficiente. 
Tabla 38 
Evaluación del riesgo (Agrupada) 
 








Válido Deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
 Moderado 11 15,3 15,3 16,7 
 Eficiente 60 83,3 83,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 37 de la variable agrupada supervisión del riesgo, 
de las 72 encuestas realizadas 1 contestó deficiente, 11 moderado y 60 eficiente; 







Interpretación: De acuerdo a la gráfica 33 de la variable agrupada evaluación del 
riesgo, de las 72 encuestas realizadas 1,39% contestaron deficiente, 15,28% 
moderado y el 83,33% muestran que tiene una evaluación del riesgo eficiente. 
Tabla 39 
Actividades de control (Agrupada) 
 








Válido Deficiente 3 4,2 4,2 4,2 
 Moderado 33 45,8 45,8 50,0 
 Eficiente 36 50,0 50,0 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 38 de la variable agrupada actividades de control, 
de las 72 encuestas realizadas 3 contestaron deficiente, 33 moderado y 36 






Interpretación: De acuerdo a la gráfica 34 de la variable agrupada actividades de 
control, de las 72 encuestas realizadas 4,17% contestaron deficiente, 45,83% 
moderado y el 50,00% muestran que tiene actividades de control eficientes. 
Tabla 40 
Información y comunicación (Agrupada) 
 








Válido Deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
 Moderado 10 13,9 13,9 15,3 
 Eficiente 61 84,7 84,7 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 39 de la variable agrupada información y 
comunicación, de las 72 encuestas realizadas 1 contestó deficiente, 10 moderado 






Interpretación: De acuerdo a la gráfica 35 de la variable agrupada información y 
comunicación, de las 72 encuestas realizadas 1,39% contestaron deficiente, 















Válido Deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
 Moderado 8 11,1 11,1 12,5 
 Eficiente 63 87,5 87,5 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 40 de la variable agrupada supervisión, de las 72 
encuestas realizadas 1 contestó deficiente, 8 moderado y 63 eficiente; la cual 




Interpretación: De acuerdo a la gráfica 36 de la variable agrupada supervisión, 
de las 72 encuestas realizadas 1,39% contestaron deficiente, 11,11% moderado y 
el 87,50% muestran que tiene supervisión eficiente. 
Tabla 42 
 
Control interno (Agrupada) 
 








Válido Deficiente 1 1,4 1,4 1,4 
 Moderado 19 26,4 26,4 27,8 
 Eficiente 52 72,2 72,2 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 41 de la variable agrupada control interno, de las 
72 encuestas realizadas 1 contestó deficiente, 19 moderado y 52 eficiente; la cual 




Interpretación: De acuerdo a la gráfica 37 de la variable agrupada control interno, 
de las 72 encuestas realizadas 1,39% contestaron deficiente, 26,39% moderado y 




Riesgo operativo (Agrupada) 
 








Válido Bajo 55 76,4 76,4 76,4 
 Medio 17 23,6 23,6 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Análisis: De acuerdo a la tabla 42 de la variable agrupada riesgo operativo, de las 
72 encuestas realizadas 55 contestaron deficiente y 17 moderado, la cual determina 





Interpretación: De acuerdo a la gráfica 38 de la variable agrupada riesgo 
operativo, de las 72 encuestas realizadas 76,39% contestaron deficiente y 23,61% 





Riesgo financiero (Agrupada) 
 








Válido Bajo 33 45,8 45,8 45,8 
 Medio 33 45,8 45,8 91,7 
 Alto 6 8,3 8,3 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 43 de la variable agrupada riesgo financiero, de las 
72 encuestas realizadas 33 contestaron deficiente, 33 moderado y 6 eficiente; la 




Interpretación: De acuerdo a la gráfica 39 de la variable agrupada riesgo 
financiero, de las 72 encuestas realizadas 45,83% contestaron deficiente, 45,83% 















Válido Bajo 21 29,2 29,2 29,2 
 Medio 39 54,2 54,2 83,3 
 Alto 12 16,7 16,7 100,0 
 Total 72 100,0 100,0  
Riesgo de fraude (Agrupada) 
 
Análisis: De acuerdo a la tabla 44 de la variable agrupada riesgo de fraude, de las 
72 encuestas realizadas 21 contestaron deficiente, 39 moderado y 12 eficiente; la 




Interpretación: De acuerdo a la gráfica 40 de la variable agrupada riesgo de fraude, 
de las 72 encuestas realizadas 29,17% contestaron deficiente, 54,17% moderado 
y el 16,67% muestran que tiene riesgo de fraude moderado. 
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Control interno (Agrupada)*Riesgo de fraude (Agrupada) tabulación cruzada 
 
Riesgo de fraude (Agrupada) 
   Bajo Medio Alto Total 
Control interno 
(Agrupada) 
Deficiente Recuento 0 0 1 1 
 % dentro de Control interno (Agrupada) 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
  % dentro de Riesgo de fraude (Agrupada) 0,0% 0,0% 8,3% 1,4% 
 
Moderado Recuento 1 13 5 19 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 5,3% 68,4% 26,3% 100,0% 
  % dentro de Riesgo de fraude (Agrupada) 4,8% 33,3% 41,7% 26,4% 
 
Eficiente Recuento 20 26 6 52 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 38,5% 50,0% 11,5% 100,0% 
  % dentro de Riesgo de fraude (Agrupada) 95,2% 66,7% 50,0% 72,2% 
Total 
 
Recuento 21 39 12 72 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 29,2% 54,2% 16,7% 100,0% 
  % dentro de Riesgo de fraude (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: 
Según los datos obtenidos de la tabla de contingencia se puede apreciar que 
del total de 1 persona considera que el control interno es deficiente, cuando los 
controles de riesgo de fraude son fuertes haciendo así un total de 100%, de un total 
de 19 personas 5 los que en porcentaje es 26,3% consideran que cuando el control 
interno es moderado el riesgo de fraude es fuerte, 13 personas siendo un 68,4% 
consideran que el control interno es moderado cuando el riesgo de fraude es 
moderado y 1 persona siendo 5,3% considera que el control interno es moderado 
cuando cuando el riesgo de fraude es bajo; así mismo de un total de 52 personas 
6 de ellas sumando un 11,5% consideran que el control interno es eficiente cuando 
el riesgo de fraude es fuerte, 26 de ellas acumulando un 50% consideran que el 
control interno es eficiente cuando el riesgo de fraude es moderado y 20 personas 
sumando un 38,5% consideran que el control interno es eficiente cuando el riesgo 
de fraude es bajo. Dicha tabla muestra que las variables control interno y riesgo de 





Según los datos obtenidos de la gráfica de contingencia se puede apreciar 
que del total de 72 personas 1, 19 y 52 personas consideran al control interno 
deficiente, moderado y eficiente respectivamente, del total, 21, 39 y 12 que el riesgo 
de fraude es fuerte, moderado y bajo en las empresas del sector construcción del 




Control interno (Agrupada)*Riesgo operativo (Agrupada) tabulación cruzada 
 
Riesgo operativo (Agrupada) 
   Bajo Medio Total 
Control interno 
(Agrupada) 
Deficiente Recuento 0 1 1 
 % dentro de Control interno (Agrupada) 0,0% 100,0% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo operativo (Agrupada) 0,0% 5,9% 1,4% 
 
Moderado Recuento 12 7 19 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 63,2% 36,8% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo operativo (Agrupada) 21,8% 41,2% 26,4% 
 
Eficiente Recuento 43 9 52 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 82,7% 17,3% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo operativo (Agrupada) 78,2% 52,9% 72,2% 
Total 
 
Recuento 55 17 72 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 76,4% 23,6% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo operativo (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: 
Según los datos obtenidos de la tabla de contingencia se puede apreciar que 
del total de 1 persona considera que el control interno es deficiente, cuando los 
controles de riesgo de fraude son fuertes haciendo así un total de 100%, de un total 
de 19 personas 7 los que en porcentaje es 36,8 % consideran que cuando el control 
interno es moderado cuando el riesgo de fraude es medio y 12 personas siendo un 
63,2% consideran que el control interno es moderado cuando el riesgo de fraude 
es bajo; así mismo de un total de 52 personas 9 de ellas sumando un 17,3% 
consideran que el control interno es eficiente cuando el riesgo de fraude es medio, 
43 de ellas acumulando un 82,7% consideran que el control interno es eficiente 
cuando el riesgo de fraude es bajo. Dicha tabla muestra que las variables control 




Según los datos obtenidos de la gráfica de contingencia se puede apreciar 
que del total de 72 personas 1, 19 y 52 personas consideran al control interno 
deficiente, moderado y eficiente respectivamente, del total, 55 y 17 que el riesgo 
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operativo es fuerte, moderado y bajo en las empresas del sector construcción del 




Control interno (Agrupada)*Riesgo financiero (Agrupada) tabulación cruzada 
 
Riesgo financiero (Agrupada) 
   Bajo Medio Alto Total 
Control interno 
(Agrupada) 
Deficiente Recuento 0 1 0 1 
 % dentro de Control interno (Agrupada) 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo financiero (Agrupada) 0,0% 3,0% 0,0% 1,4% 
 
Moderado Recuento 7 10 2 19 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 36,8% 52,6% 10,5% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo financiero (Agrupada) 21,2% 30,3% 33,3% 26,4% 
 
Eficiente Recuento 26 22 4 52 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 50,0% 42,3% 7,7% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo financiero (Agrupada) 78,8% 66,7% 66,7% 72,2% 
Total 
 
Recuento 33 33 6 72 
  % dentro de Control interno (Agrupada) 45,8% 45,8% 8,3% 100,0% 
  
% dentro de Riesgo financiero (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: 
Según los datos obtenidos de la tabla de contingencia se puede apreciar que 
del total de 1 persona considera que el control interno es deficiente, cuando los 
controles de riesgo financiero es medio haciendo así un total de 100%, de un total 
de 19 personas 2 los que en porcentaje es 10,5 % consideran que cuando el control 
interno es moderado cuando el riesgo financiero es fuerte, 10 personas siendo un 
52,6% consideran que el control interno es moderado cuando el riesgo de fraude 
es medio y 7 personas siendo un 36,8% consideran que el control interno es 
moderado cuando el riesgo financiero es bajo; así mismo de un total de 52 personas 
4 de ellas sumando un 7,7% consideran que el control interno es eficiente cuando 
el riesgo financiero es fuerte, 22 de ellas acumulando un 42,3% consideran que el 
control interno es eficiente cuando el riesgo de fraude es medio y 26 con un 50,0% 
consideran que el control interno es eficiente cuando el riesgo financiero es bajo. 





Según los datos obtenidos de la gráfica de contingencia se puede apreciar 
que del total de 72 personas 1, 19 y 52 personas consideran al control interno 
deficiente, moderado y eficiente respectivamente, del total, 33,33 y 6 que el riesgo 
financiero es fuerte, moderado y bajo en las empresas del sector construcción del 
Distrito de Miraflores respectivamente. 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
Formulación de la hipótesis: 
H0: No Existe relación entre el control interno y riesgo de fraude, en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
H1: Existe relación entre el control interno y riesgo de fraude, en empresas 
del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 


















Coeficiente de correlación 1,000 -,345** 
Sig. (bilateral) . ,002 
  N 72 72 
 Riesgo de 
fraude 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,345** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 





Coeficiente de correlación 1,000 -,361** 
Sig. (bilateral) . ,002 
  N 72 72 
 Riesgo de 
fraude 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,361** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,002 . 




La Tabla 49, muestra dos estadígrafos: Tau_b de Kendall con un p-valor 
(Sig.)= 0,002< 0,05 por lo que se denegó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
que se planteó, así mismo en él se obtuvo un coeficiente de correlación= -0,345 
contrastando así, que existe una relación inversa y débil entre la hipótesis de 
estudio. 
A través del Rho de Spearman con un p-valor (Sig.)=0,002 < 0,05 por lo que 
se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. Donde mostro un 
coeficiente de correlación= -0,361 que declara una relación inversa y débil. 
3.2.2. Prueba de hipótesis especificas 
Formulación de la hipótesis: 
H0: No Existe relación entre el control interno y riesgo operativo, en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
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H1: Existe relación entre el control interno y riesgo operativo, en empresas 
del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
















Coeficiente de correlación 1,000 -,249* 
Sig. (bilateral) . ,035 
  N 72 72 
 Riesgo operativo 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,249* 1,000 
Sig. (bilateral) ,035 . 
  





Coeficiente de correlación 1,000 -,251* 
Sig. (bilateral) . ,034 
  
N 72 72 
 Riesgo operativo 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,251* 1,000 
 Sig. (bilateral) ,034 . 
  N 72 72 
Interpretación: 
La Tabla 50, muestra dos estadígrafos: Tau_b de Kendall con un p-valor 
(Sig.)= 0,035< 0,05 por lo que se denegó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
que se planteó, así mismo en él se obtuvo un coeficiente de correlación= -0,249 
contrastando así, que existe una relación inversa y débil entre la hipótesis de 
estudio. 
A través del Rho de Spearman con un p-valor (Sig.)=0,034 < 0,05 por lo que 
se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. Donde mostro un 
coeficiente de correlación= -0,251 que declara una relación inversa y débil. 
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Formulación de la hipótesis: 
 
H0: No Existe relación entre el control interno y riesgo financiero, en 
empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
H1: Existe relación entre el control interno y riesgo financiero, en empresas 
del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
















Coeficiente de correlación 1,000 -,128 
Sig. (bilateral) . ,261 




Coeficiente de correlación -,128 1,000 
Sig. (bilateral) ,261 . 





Coeficiente de correlación 1,000 -,134 
Sig. (bilateral) . ,263 




Coeficiente de correlación -,134 1,000 
 Sig. (bilateral) ,263 . 
  N 72 72 
Interpretación: 
La Tabla 51, muestra dos estadígrafos: Tau_b de Kendall con un p-valor 
(Sig.)= 0,261< 0,05 por lo que se denegó la hipótesis alterna y se aceptó la hipótesis 
nula, así mismo en él se obtuvo un coeficiente de correlación= -0,261 contrastando 
así, que existe una relación inversa de la hipótesis nula y una correlación débil. 
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A través del Rho de Spearman con un p-valor (Sig.)=0,263 < 0,05 por lo que 
se refuta la hipótesis alterna y se admite la hipótesis nula. Donde mostro un 
coeficiente de correlación= -0,134 que declara una relación inversa de la hipótesis 




El objetivo general de la presente investigación fue: “Determinar el nivel de 
relación entre el control interno y riesgo de fraude en empresas del sector 
construcción, Distrito de Miraflores, 2019”. Por lo que, el motivo de la investigación 
fue conocer el grado de cada una de las variables dentro del contexto que se 
procura dar a conocer la implicación cierta de una variable hacia otra. 
En el análisis de fiabilidad de los instrumentos el alpha de cronbach el 
resultado obtenido fue de 0.92 para la variable 1 que es Control interno y 0.921 
para la variable Riesgo de fraude, dicho instrumentos constatan de 31 ítems de los 
cuales 20 corresponden a la variable Control interno y 11 a la variable Riesgo de 
fraude, lo que apoya a garantizar una fuerte confiabilidad del instrumento utilizado. 
Según los resultados alcanzados el control interno se relaciona con el riesgo 
de fraude, en empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019, cuyos 
resultados se exponen en la prueba de hipótesis general por medio del estadígrafo 
se obtuvo un p valor= 0,002 y una correlación del Tau_B de kendall= -0,345 lo que 
demuestra que tiene una correlación inversa moderada, así mismo se empleó la 
prueba del R de Spearman =-0,361 con un p valor=0,002 lo que demuestra también 
que tiene una relación inversa quedando aceptada la hipótesis alterna propuesta, 
de manera que la prueba de hipótesis de las variables mencionadas nos admite 
indicar que el control interno se relaciona con el riesgo de fraude. En efecto, los 
resultados obtenidos son apoyados por el estudio realizado por Jaramillo (2017) 
también, es comprobado por donde se evidencia aspectos afines en su 
investigación con la metodología con enfoque cuantitativo, diseño no experimental 
y nivel descriptivo correlacional, según la investigación. Donde en ambos casos se 
ha probado la hipótesis general alterna planteada y relación de ambas variables. 
Con respecto a la hipótesis especifica según los resultados obtenidos se 
demuestra que el control interno se relaciona con el riesgo operativo teniendo 
donde por medio del estadígrafo se obtuvo un resultado de p valor =0,035<0,05 con 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -0,249 lo que infiere que tiene 
relación inversa débil; la que permite deducir que se aceptara la hipótesis alterna. 
En efecto según los resultados obtenidos son apoyados por Quispe (2018) donde 
confirma que ambos tienen relación. 
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Así mismo, de acuerdo a la hipótesis especifica donde infiere que el control 
interno se relaciona con el riesgo financiero teniendo como resultado por el 
estadígrafo con un p valor =0,263>0,05 la que llevo a aceptar la hipótesis nula con 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -0,134 lo que infiere que tiene 
relación inversa débil; la que permite deducir que esta es de relación inversa. En 
efecto, según los resultados obtenidos no son iguales a los obtenidos por Reátegui 
& Ticlla (2017) en el que obtuvo como resultado un nivel de significancia de 0,05 
donde el Chi cuadrado fue de 16, con 4 grados de libertad donde se rechazó a la 
hipótesis nula y confirmo una relación significativa. 
Conforme a la investigación realizada por Ries & Abdul (2018) donde como 
resultado de hipótesis obtuvo que existe relación entre el control interno y 
percepción percibida del riesgo operacional y que las unidad de estudio posee una 
control interno apto; contrastando si con la presente investigación y apoyando a los 
resultados que se obtuvo. 
Así mismo, en la investigación de Saadi (2015) dentro de su investigación 
obtuvo que los auditores externos son tenuemente más rigurosos al momento de 
identificar los fraudes. Por lo que este sustento sirve de contrastación con el 
estudio, aportando que los fraudes tienen proporción en función a los controles que 





En conclusión, se determinó que el control interno se relaciona con riesgo de 
fraude, en empresas del sector construcción, Distrito de Miraflores, 2019; tienen 
una relación de acuerdo al p-valor= 0,002 < 0.05 mostrado en tabla 48 correlaciones 
de control interno y riesgo de fraude, como resultado de las 5 dimensiones de 
variable 1 que indica que existe relación y esta relación es inversa según la 
correlación obtenida, determinando así que cuando el control interno es mayor el 
riesgo de fraude es menor. 
Se determinó la reacción de control interno con riesgo operativo, en 
empresas del sector construcción del Distrito de Miraflores, donde se obtuvo un p- 
valor=0,035<0,05 mostrada en la tabla 49 correlaciones de control interno y riesgo 
operativo con un coeficiente de relación de -0,249 demostrando relación indirecta 
o inversa, donde a mayor control interno menor será el riesgo operativo. 
Se estipuló como segundo objetivo específico que existe nivel de relación 
entre el control interno y riesgo financiero, en empresas del sector construcción, 
Distrito de Miraflores, de acuerdo a la prueba de estadística con una sig. Bilateral 
=0,261>0,05 demostrado en la tabla 50 la relación inversa entre el control interno y 
riesgo financiero asimismo la prueba de relación es de -0,128, lo que demuestra 
que existe una relación inversa débil, donde la variable. Por lo tanto, conlleva al 




6.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
 
Después de haber realizado el análisis de los resultados y las conclusiones, 
se realizan las siguientes recomendaciones: 
Señalar de manera general que las empresas del sector construcción del 
Distrito de Miraflores, ejercen de manera eficiente y moderada según muestra la 
tabla 41 control interno, en referencia a los diversos niveles de controles de interno 
como el ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, la 
información y comunicación, además de la supervisión; por lo que deben seguir con 
los controles que tienen y en lo posible mejorar los controles internos para mantener 
el debido cuidado en las empresas. 
De acuerdo a los autores Del Toro, Fonteboa, Armanda, & Santos (2005) 
mencionan que los controles internos deben optar por métodos que le permitan el 
mejoramiento continuo ya que; estos no erradican en su totalidad los errores o 
fraudes inmersos en las empresas. 
Así mismo, según muestran los resultados en las empresas del sector 
construcción ubicadas en el Distrito de Miraflores según la variable Riesgo de 
fraude se encuentra de forma moderada según la tabla 44 riesgos de fraude, por 
lo que se recomienda tener especial atención en ello y fortalecer los controles 
para evitar posibles contingencias. 
Conforme a Del Toro et al (2005) infieren que los controles no son una 
protección absoluta ante los fraudes y para ello se debe elaborar controle que 
apoyen garantizando una seguridad razonable, realizando monitoreos, valuando la 
eficacia de los mismos. 
Del mismo modo, se recomienda tener conocimiento de los riesgos 
expuestos en su entorno según la tabla 42 riesgo operacional y tabla 43 riesgo 
financiero, los que pueden llegar a generar resultados desfavorables en el manejo 
de la empresa y estos riesgos puedan inducir a tomar decisiones que no permitan 
el buen desarrollo de las mismas. Se invita conocer el nivel de riesgo que existe en 
función al control interno con que cuenta la empresa para contrarrestar los fraudes 
que se inmiscuyen dentro de las organizaciones los cuales afectarían los recursos 
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con los que cuentan las mismas, a su vez realizar controles de riesgo que permitan 
encontrar estos peligros mitigando su accionar desfavorable a las compañías. 
Así mismo, según De la Torre (2018) infieren que los fraudes son fenómenos 
complejos que se presentan con frecuencia, ya que la esencia en de forma 
inherente a la naturaleza humana 
6.2. Recomendación académica 
 
Se sugiere tener conocimiento de estos nuevos indicadores que ayuden a 
comprender la relación de las variables y este pueda realizar complementación de 
información y conocimiento del tema tratado, promoviendo a ampliar conocimientos 
para futuras investigaciones, además de ampliar información sobre los objetivos, 
problemas e hipótesis que orientes a comprender el nivel de relación entre el control 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
 










Cuál es el nivel de 
relación entre control 
interno y riesgo de 
fraude, en empresas 
del sector construcción, 
Distrito Miraflores, 2019 
Determinar la relación 
entre el control 
interno y riesgo de 
fraude en empresas 
del sector 
construcción, Distrito 
de Miraflores, 2019. 
Control interno tiene 
relación con el riesgo de 
fraude en empresas del 
sector construcción, 






























TIPO DE ESTUDIO 
El tipo fue descriptivo- 
correlacional. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño fue no 
experimental, porque no 





Se utilizó el muestreo no 
probabilístico. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿Cuál es el nivel de 
relación entre control 
interno y riesgo 
operativo, en empresas 
del sector construcción, 
Distrito de Miraflores, 
¿2019? 
Determinar la relación 
entre el control interno 
y riesgo operativo en 
empresas del sector 
construcción, Distrito 




Control interno tiene 
relación con el riesgo 
operativo en empresas 




  Distrito de Miraflores, 
2019. 











Técnica: La técnica a 
utilizar será la encuesta. 
Instrumento: El 
instrumento será el 
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ANEXO 2: Cuestionario 
 
Fue dirigido a las empresas del sector construcción del Distrito Miraflores, 
por ser la población objetiva de la presente investigación. 
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= 
Siempre 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Cuestionario de Control Interno y Riesgo de Fraude 
Está dirigida al personal que cuenta con información privilegiada (Junta General de 
Accionistas, Directores, Gerentes, Ingenieros, Contadores y Economistas) de las 
empresas del sector construcción del Distrito de Miraflores. 
Indicaciones: 
El presente cuestionario se ha diseñado con el propósito de conocer como ud. Percibe el 
control interno y riesgo de fraude, en la empresa las cuales contienen categorías: 1= 
Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi Siempre, 5= Siempre; marque con (X) 





 VARIABLE I: CONTROL INTERNO 
 DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
1 
Se establece de manera documentada los valores éticos en la entidad 
para mantener un ambiente de control apto. 
     
2 
La empresa difunde el código de conducta para concientizar a los 
colaboradores sobre los valores éticos. 
     
3 La empresa dispone de una estructura jerárquica.      
4 
Se establece procedimientos operativos conforme a la estructura de la 
empresa. 
     
5 
Se realiza evaluaciones para la selección del personal que ingresara a la 
empresa. 
     
6 La empresa realiza evaluación constante a sus colaboradores.      
7 Se establece por escrito las funciones de cada área      
 DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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8 
La identificación de los riesgos se realiza durante la fase de planificación 
de los proyectos a realizar. 
     
9 Se controla el registro del personal (Tareo).      
10 
Se analiza de forma periódica el control interno por los colaboradores 
responsables de cada área. 
     
 DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL 
11 
Se establece responsabilidades sobre las acciones que realiza cada 
colaborador. 
     
12 
Se controla constantemente el uso de las maquinarias que se utilizan en 
cada proyecto. 
     
13 Se establece controles de avance de valorización.      
 DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
14 
La información que proporcionan las diferentes áreas es realizada de 
forma oportuna. 
      
15 Los medios de comunicación que utiliza son eficientes.      
16 Se difunde los procedimientos existentes.      
 DIMENSIÓN 5: SUPERVISIÓN 
17 
La gerencia obtiene información sobre el funcionamiento de sus 
activos en las obras. 
     
18 La empresa obtiene información detallada de la caja chica.      
19 
Se realiza control interno de las obras por medio de auditorías 
externas. 
     
20 
Existen mecanismos para informar las deficiencias identificadas del 
Control Interno. 
     
 
N° Ítems  
 VARIABLE II: RIESGO DE FRAUDE 
 DIMENSIÓN 1: RIESGO OPERATIVO 5 4 3 2 1 
21 
En la empresa se establece controles de los procesos operativos en 
obra. 
     
22 
Se supervisa los procesos de la presentación de documentación de 
valorizaciones para obtener resultados óptimos. 
     
23 
Se establece estrategias de monitoreo en las horas laboradas del 
personal en obra. 
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24 Se utiliza estrategias para manejar los riesgos en los proyectos      
 DIMENSION 2: RIESGO FINANCIERO 
25 Se elaborar informes de los activos para poder facilitar su ubicación.      
26 Se elaboran estrategias para disminuir contingencias con los activos.      
27 Se elaboran controles en los desembolsos a proveedores.      
28 
Se establece cronogramas para el pago de los créditos recibidos por 
proveedores. 
     
29 Se elaboran contratos legalizados por cada proveedor.      
30 Se controla los documentos en la elaboración de las licitaciones.      
31 Se verifica los documentos anexos en la elaboración de licitaciones.      
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NOMBRE RUC NOMBRE_VIA NUMERO LETRA INTERIOR GIRO 

















DUMONT S.A.C. CONSTRUCCIONES Y SERV 20506147434 AV. ALFREDO BENAVIDES 291  315 
DUPONT S.A. 20107756559 AV. ALFREDO BENAVIDES 347  T-15 
BUILDING S.A.C. EN LIQUIDACION 20298742986 AV. TOMAS MARSANO 1396   
ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO S.A. 20306273265 AV. COMANDANTE ESPINAR 375   
A & CH EDIFICACIONES S.A. 20511661243 AV. JOSE A. LARCO 743  702 
PROMOTORA DE INV. Y EXP.SRL. 20107461834 AV. JOSE PARDO 182  1005 
GARCIA BARRANTES HECTOR MANUEL 10082061237 AV. JOSE PARDO 182  1006 
GHV S.A.CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 20379858644 AV. JOSE PARDO 551   
INVERSIONES POINT S.A.C. 20506681937 AV. JOSE PARDO 930  101 
E.REYNA C. S.A.C CONTRAT.GENERALES 20101884407 AV. JOSE PARDO 1160  2-P 
OJEDA & ASOCIADOS CONTRATISTAS GENE 20112348795 AV. LA PAZ 1583   
GRIM-GRUPO INMOBILIARIO S.A. 20472176367 AV. EMILIO CAVENECIA 175  12 
COMPAÑIA MINERA LUREN S.A. 20100179807 AV. PETIT THOUARS 5056   
INDUSA S.A.C. 20102020431 AV. REDUCTO 1534   
SAMS 2000 S.A.C. 20344868671 AV. RICARDO PALMA 1280  203 
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIE 20101915132 AV. ROOSEVELT 5834   
INVERSIONES, INMOBILIARIA, CONSTRUC 20507920561 AV. 28 DE JULIO 487  A 
MOBAC CONTRATISTAS GENERALES S A 20100924774 CALL BAJADA BALTA 169  11-P 
GOBESA INGENIEROS S.A.C. 20122211691 CALL CHICLAYO 547   
CLV S.A.C. 20512626891 CALL GENERAL SILVA 168   
SILMA CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS TUR 20109067688 CALL GENERAL RECAVARREN 103  301 
CONSTRUCTORA INMOB.ELGE S.A. 20100996929 CALL GENERAL RECAVARREN 103  303 




INTERSUR CONCESIONES S.A. 20511130124 CALL MARTIR JOSE OLAYA 129  1301  
SERHUSA E.I.R.LTDA. 20171405310 PS DE LA REPUBLICA 4456  2-P 
INMOBILIARIA BOCANEGRA S.A.C. 20250505176 PS DE LA REPUBLICA 6147   
VARI S.A.C 20100989558 PS DE LA REPUBLICA 6147   
PAVIMENTACIONES S.A.C. 20509373303 CALL PORTA 130  607 
LGV INMOBILIARIA S.A.C. 20501451232 CALL PORTA 170  813 
CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. 20100995108 CALL PORTA 531   
CIA.INMOB.SAN SEBASTIAN S.A. 20110487739 CALL TRIANA 133  3 
V.W.S.INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL 20509140384 CALL 27 DE NOVIEMBRE 361   
ARDEC S.A.C. 20502041461 CALL CAP. PERCY PHILIPPS CUBA 318  TDA12 
